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Abstrakt 
Obsahom práce je návrh nosnej oceľovej konštrukcie jednoloďového halového objektu 
letiskového hangáru, určeného pre parkovanie športových lietadiel v okolí mesta Zlín. 
Pôdorysné rozmery objektu sú 36 x 78 m. Hlavná nosná konštrukcia je tvorená 
rovinnou priečnou väzbou. Priečna väzba je tvorená priehradovými väzníkmi, ktoré sú 
na jednej strane kĺbovo uloţené na votknutých stĺpoch a na opačnej strane kĺbovo 
uloţené na základovú konštrukciu. Hlavný nosník je tvorený z priehradových väzníkov 
oblúkového tvaru s konštrukčnou výškou 1,5 m, zloţeného z oblúkov o 2 rôznych 
polomeroch. Vzdialenosť priečnych väzieb je 6 m. Priestorová tuhosť je zaistená 
systémom pozdĺţnych a priečnych stuţidiel. Konštrukcia je navrhnutá ako 
bezväznicová. Všetky prúty oceľovej konštrukcie sú z valcovaných profilov, ktorých 
návrh je prevedený podľa platných noriem ČSN EN. Pouţitý materiál nosných prvkov 
je oceľ triedy S 355 prípadne S 460 (beţná oceľ). 
Kľúčové slová 
hangár, oceľová konštrukcia, športové lietadlá, zastrešenie, nosná konštrukcia, 
priehradový väzník, oblúkový tvar, bezväznicová sústava, statický výpočet, statické 
posúdenie, výkresová dokumentácia 
Abstrakt v českom jazyku 
Obsahem práce je návrh nosné ocelové konstrukce jednolodního halového objektu 
letištního hangáru, určeného pro parkování sportovních letadel v okolí města Zlín. 
Půdorysné rozměry objektu jsou 36 x 78 m. Hlavní nosná konstrukce je tvořena 
rovinnou příčnou vazbou. Příčná vazba je tvořena příhradovými vazníky, které jsou na 
jedné straně kloubově uloţeny na vetknutých sloupech a na opačné straně kloubově 
uloţeny na základovou konstrukci. Hlavní nosník je tvořen z příhradových vazníků 
obloukového tvaru s konstrukční výškou 1,5 m, sloţeného z oblouků o 2 různých 
poloměrech. Vzdálenost příčných vazeb je 6 m. Prostorová tuhost je zajištěna systémem 
podélných a příčných ztuţidel. Konstrukce je navrţena jako bezvaznicová. Všechny 
pruty ocelové konstrukce jsou z válcovaných profilů, kterých návrh je proveden podle 
platných norem ČSN EN. Pouţitý materiál nosných prvků je ocel třídy S 355, případně 
S460 (běţná ocel). 
Kľúčové slová v českom jazyku 
hangár, ocelová konstrukce, sportovní letadla, zastřešení, nosná konstrukce, příhradový 




   
 
Abstract 
The aim of this work is design and assessment of the steel roof structure of a airport 
hangar for sports aircrafts in Zlín. Ground plan dimensions are 36 x 78 m. The main 
supporting system is composed of truss girders. On the one side the truss girders are 
pinned on column, on the other side they are pinned into foundation. The truss girders 
are arc-shaped, with structural height 1,5 m. Distance between main structures are 6 m. 
Construction is designed as system without purlins. Bars of the steel structure are from 
rolled profiles and are designed according to current standards. Supporting elements are 
designed from steel of class S 355 and S 460. 
Keywords 
hangar, steel structure, sports aircraft, roofing, frame structure, truss girder, arc shape, 
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Obsahom práce je návrh nosnej oceľovej konštrukcie jednoloďového halového objektu 
letiskového hangáru, určeného pre parkovanie športových lietadiel v okolí mesta Zlín. 
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supporting system is composed of truss girders. On the one side the truss girders are 
pinned on column, on the other side they are pinned into foundation. The truss girders 
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